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1 UVOD  
Kmetijska zemljišča so definirana kot zemljišča, ki so primerna za pridelovanje hrane. To 
je glavna funkcija kmetijskih zemljišč, a je le ena izmed mnogih, ki jih kmetijska zemljišča 
oziroma tla opravljajo. Slovenija zaradi neugodnih naravnih razmer premore razmeroma 
majhen delež kmetijskih zemljišč, še manj pa najkakovostnejših. Človek s svojo 
aktivnostjo močno vpliva na kmetijska zemljišča, pogosto, žal, negativno. Ko govorimo o 
degradaciji tal na kmetijskih zemljiščih, se soočamo z globalnim problemom. Problem 
izgube kmetijskih zemljišč je močno prisoten tudi v Sloveniji. Kmetijska zemljišča niso 
zanimiva le iz kmetijskega vidika, ampak za njih tekmujejo različni interesenti, ki pogosto 
nimajo v zavesti, s kako pomembnim naravnim virom razpolagajo. Kmetijska zemljišča 
predstavljajo pomembno vrednost in naravno dobrino,  zato je nujno potrebno, da si nosilci 
izvajanja ukrepov na kmetijskih zemljiščih prizadevajo za varovanje kmetijskih zemljišč. 
V Sloveniji varovanje kmetijskih zemljišč na najvišji ravni ureja Ustava RS z 71. členom, 
dodatno varuje kmetijska zemljišča z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (2011) in Zakonom 
o prostorskem načrtovanju (2007). 
V primeru, ko uravnoteženo skrbimo za razvoj v gospodarstvu, družbi in okolju ter pri tem 
zagotavljamo dobrine za naslednje generacije, lahko govorimo o trajnostnem razvoju. V 
agendi Spremenimo svet: Agenda trajnostnega razvoja do leta 2030 Združeni narodi (ZN) 
želijo doseči trajnostni razvoj s pomočjo 17 ciljev (Spremenimo svet …, 2015). Nekateri 
od teh ciljev se navezujejo tudi na problematiko degradacije tal in varovanje kmetijskih 
zemljišč. Slovenija  se je kot članica ZN zavezala k uresničevanju teh ciljev. Da bo 
uspešno izvajala ukrepe za dosego 17 ciljev, je Slovenija sprejela razvojni program 
Strategija razvoja Slovenije 2030. Kot enega izmed primarnih ciljev si je zadala, da bo do 
leta 2030 povečala obseg kmetijskih zemljišč in si prizadevala za njihovo varstvo 
(Strategija …, 2017). 
Kljub vsem ukrepom in dokumentom, ki si prizadevajo za varovanje kmetijskih zemljišč, v 
slovenski javnosti pogosto zasledimo novice o novih razvojnih načrtih države, ki 
prepogosto negativno vplivajo na kmetijska zemljišča. Zelo problematična je pozidava tal, 
s katero dokončno izgubimo pridelovalni in ekosistemski potencial kmetijskih zemljišč. 
Ekonomsko-politični akterji v slovenskem prostoru pogosto preslišijo opozarjanja 
kmetijske in okoljske stroke o pomembnosti kmetijskih zemljišč.  
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2 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
2.1 POMEN TAL IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Ključni element kmetijskih zemljišč so rodovitna tla, ki so po zakonu material 
površinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških lastnosti omogoča 
rast rastlin (Zakon o kmetijskih …, 2011). Primarna funkcija kmetijskih zemljišč je 
pridelava hrane in s tem zagotovitev prehranske varnosti, kar je temelj za socialno in 
ekonomsko varnost države. Pogosto spregledamo tudi drugotno funkcijo tal in kmetijskih 
zemljišč. Tla delujejo regulativno in opravljajo mnogo ekosistemskih storitev (Garnett in 
sod., 2018). So največji filter na svetu, saj sprejmejo snovi naravnega in antropogenega 
izvora, s tem zagotavljajo sistem za kroženje snovi in energije med živo in neživo naravo. 
Zaradi zmožnosti zadrževanja in skladiščenja vode predstavljajo tla nenadomestljiv filter 
za prečiščevanje vode, kar pripomore k boljši kakovosti pitne vode (Prus in Lobnik, 2007). 
Predstavljajo vir anorganskih hranil ne le za kulturne rastline, ampak tudi za samonikle 
oziroma divje rastoče rastline. Dajejo življenjski prostor za mikroorganizme, rastlinske in 
živalske organizme (Pintar, 2011).  
2.2 DEGRADACIJA TAL  
Človek je s posegi v naravo ogrozil delovanje tal in zagotavljanje funkcij tal, ki nam jih 
nudijo. Z izrazom degradacija tal označujemo poslabšanje fizikalnih, kemičnih in biotičnih 
lastnosti tal (Suhadolc in sod., 2010). Rodovitna tla veljajo za neobnovljiv naravni vir, saj 
je njihovo nastajanje časovno vezano na mnogo človeških generacij in lahko traja več sto 
do več tisoč let. Iz tega razloga je vključevanje v upravljanje in preprečevanje degradacije 
tal pomembno, da bomo zagotovili varno prihodnost naslednjim generacijam (Ephraim in 
sod., 2016). 
Pod degradacijo tal štejemo tako povratne in nepovratne spremembe rabe tal. Večji 
problem predstavljajo nepovratne spremembe rabe, pri čemer gre za uničenje tal kot 
naravnega vira, saj so izgubljene vse njihove funkcije (Flere, 2015). Urbanizacija je 
nepovraten proces degradacije tal, kjer zaradi širjenja urbanih območji na sosednja 
območja, pretežno kmetijske pridelave, navadno izgubljamo najbolj kakovostna kmetijska 
zemljišča (Vrščaj, 2008).  Pozidava tal ni problematična le z vidika pridelave hrane, ampak 
tudi zaradi izgube ekosistemskih in socialnih funkcij tal (Flere, 2015). Drug nepovraten 
proces spremembe rabe tal je erozija. Je proces spiranja in odnašanja rodovitnih tal, 
navadno zaradi vode ali vetra, ki ga lahko pospeši človeška aktivnost. Izguba zgornje 
rodovitne plasti tal predstavlja osiromašenje zadrževalnih sposobnosti tal za vodo in 
hranila ter biodiverzitete (Suhadolc in sod., 2010). 
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Povratne spremembe rabe tal so iz stališča pridelovanja hrane manj problematične, saj ne 
izgubimo rodovitnosti tal, a so stroški za ponovno uporabo v kmetijske namene veliki 
(Flere, 2015). Soočamo se z zmanjševanjem organske snovi v tleh, onesnaževanjem tal,  
poslabšanjem strukture tal, zmanjšanjem biodiverzitete tal in z zaraščanjem oziroma 
opuščanjem pridelovalnih površin. Dodatne izzive nam povzročajo podnebne spremembe 
in z njimi povezani ekstremni vremenski dogodki, kot so dolgotrajne in vse pogostejše suše 
(Prus in Lobnik, 2007). 
2.2.1 Globalen problem degradacije tal 
Degradacija tal je problem držav v razvoju in tudi razvitih držav. Degradirana zemljišča 
obsegajo približno 30 % kopnega, kjer živi približno tri milijarde ljudi. A število ljudi, ki je 
prizadetih zaradi degradiranih tal, je še večje, saj so tudi tisti, ki živijo izven območja 
degradiranih tal, odvisni od toka dobrin in storitev, ki nastajajo na območjih degradacije 
(Ephraim in sod., 2016). Globalno gledano je dezertifikacija eden izmen največjih vzrokov 
degradacije. Dezertifikacija je postopno širjenje puščav, ki ni naravni proces, ampak 
nastaja zaradi človeške aktivnosti (Suhadolc in sod., 2010). 
Na leto svet izgubi 6,3 - 10,6 milijarde dolarjev (USD) zaradi izgube ekosistemskih 
storitev degradiranih tal. Koristi naložb v trajnostno gospodarjenje z zemljišči presegajo 
stroške naložb. V povprečju 1 USD, ki ga vložimo za odpravo degradiranih tal, povrne 5 
USD. To je eden izmed najmočnejših argumentov, zakaj je potrebno aktivno vključevanje 
oblasti v boj proti degradaciji tal (Ephraim in sod., 2016). Degradacija tal ne predstavlja 
samo ekonomskega problema, ampak tudi socialnega. Omejeno pridelovanje hrane vodi v 
revščino, lakoto, konflikte in celo vojne (Suhadolc in sod., 2010). 
 
3 AGENDA 2030 IN VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
3.1 DEFINICIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Da bi zagotovili enakovredne pogoje za življenje in za razvoj družbe, si je večina enotna v 
mišljenju, da je za to potrebno ohranjati uravnotežen odnos med naravo in človekom. Od 
začetka 90. let prejšnjega stoletja se pogosto pri razvoju družbe in sveta pojavlja ideja o 
trajnostnem razvoju. Trajnost (ang. sustainability) lahko opredelimo kot »zmogljivosti 
povezanega sistema ekonomije in okolja za stalno (trajno) zadovoljevanje potreb in želja 
človeštva v dolgi prihodnosti, kar naj bi omogočil trajnostni razvoj (ang. sustainable 
development)« (Lisec in Prosen, 2008). 
Mednarodna konferenca Združenih narodov za okolje in razvoj v Riu de Janeiru leta 1992 
in tam sprejet dokument Agenda 21 velja za prelomnico v opredelitvi pojma trajnostni 
razvoj (Agenda 21, 1992). Od takrat dalje je pojem trajnostni razvoj postal stalnica v večini 
političnih in strokovnih razprav o razvoju družbe. Danes o trajnostnem razvoju govorimo 
kot o  uravnoteženem razvoju gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti. Pomeni, da 
trajnostni razvoj zahteva varovanje narave, močno in zmogljivo gospodarstvo in 
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odgovornost družbe, ki bo etično ravnala in skrbela za prihodnost naslednjih generacij 
(Lisec in Prosen, 2008). 
3.2 AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030 
Najpomembnejši dogodek zadnjih let v smislu trajnostnega razvoja družbe in sveta je 
potekal v New Yorku septembra 2015, ko so se Združeni narodi zbrali v namen dogovora o 
novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Sprejeli so agendo Spremenimo svet: Agenda 
za trajnostni razvoj do leta 2030 ali krajše Agenda 2030, ki je v veljavo prišla 1. januarja 
2016 (Spremenimo svet …, 2015). Zajema 17 splošnih (Slika 1) in 169 konkretnih ciljev 
trajnostnega razvoja (ang. Sustainable development goals ali krajše SDGs), ki povezujejo 
ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo. Do leta 2030 bodo cilji usmerjali in 
pospeševali razvoj na ključnih področjih za človeštvo. Cilji Agende 2030 so razširitev 
uspešnih Milenijskih razvojnih ciljev (MDGs), ki so jih ZN sprejeli leta 2001 in so se 
iztekli 2015, ko so jih zamenjali cilji trajnostnega razvoja (United Nations …, 2000). Cilji 
trajnostnega razvoja so univerzalne narave, kar pomeni, da so obvezujoči tako za države v 
razvoju kot tudi za razvite države. Cilji se medsebojno dopolnjujejo in so med seboj 
povezani (Spremenimo svet …, 2015). 
 
Slika 1: Splošni cilji trajnostnega razvoja Agende 2030 (Cilji …, 2018) 
3.3 CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA PODROČJU VAROVANJA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ 
V današnjem svetu zaradi gospodarske rasti in vse večjega števila svetovnega prebivalstva 
prihaja do nepremišljenega ravnanja z naravnimi viri, med njimi tudi s kmetijskimi 
zemljišči. Potrebe po hrani so vse večje in s tem je tudi povečana potreba po večjih 
površinah kmetijskih zemljišč, katerih zaradi netrajnostnega ravnanja v svetu primanjkuje. 
To lahko vodi v družbeno in politično nestabilnost ter posledično v revščino, lakoto in 
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konflikte. Politično vključevanje v kmetijstvo in upravljanje s kmetijskimi zemljišči je tako 
ključno, da bi dosegali kakovostno življenje (Cowie in sod., 2018). 
ZN se z Agendo 2030 zavezujejo k uravnoteženemu in celovitemu trajnostnem razvoju, ki 
bo nudil kakovostno življenje za vse ljudi sveta. Med drugim so si kot vizijo zadali, da leta 
2030 predstavljajo svet, kjer bo vsakemu na voljo dovolj kakovostne hrane, ki bo cenovno 
dostopna. Svet trajnostne rabe in proizvodnje vseh naravnih virov, med njimi tudi 
kmetijskih zemljišč in tal, ter svet, kjer bodo skrbeli za varstvo okolja in bo človeštvo 
živelo v sozvočju z naravo (Spremenimo svet …, 2015). 
3.3.1 Pregled ciljev trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na trajno gospodarjenje s 
tlemi oziroma kmetijskimi zemljišči 
Cilji trajnostnega razvoja se ne nanašajo neposredno na gospodarjenje s tlemi oziroma 
kmetijskimi zemljišči, vendar tla in kmetijska zemljišča zavzemajo pomembno mesto v 
povezavi s pridelavo hrane, zagotavljanjem zdravja, pitne vode, zmanjšanjem negativnih 
vplivov na okolje in podnebje ter v smislu zagotavljanja biodiverzitete (Bauma in 
Montanarella, 2016).  
3.3.1.1 Pravica do lastništva zemlje (Cilj 1 – Odprava revščine) 
Cilj 1.4.2 (zagotoviti vsem odraslim pravice do lastništva zemljišč z zakonsko priznano 
dokumentacijo.) in cilj 5.a (z reformami ženskam zagotoviti enake pravice do … lastništva 
zemlje in gospodarjenja z njo …) se nanašata na zagotavljanje pravic do lastništva zemljišč 
(Spremenimo svet …, 2015). Ta pravica je osnova za povečanje kmetijske pridelave in 
izboljšanje gospodarjenja z naravnimi viri. Je orodje, s katerim spodbujamo dolgoročno 
rast gospodarstva in razvoja družbe. Pravica do zemljišča je ključnega pomena za 
trajnostni razvoj (Gyasi, 2007).  
3.3.1.2 Prehranska varnost (Cilj 2 – Odprava lakote) 
Agenda 2030 opredeli pomembnost prehranske varnosti in s tem povezano zaščito 
kmetijskih zemljišč in trajnostnim gospodarjenjem s kmetijskimi površinami s ciljem 2. S 
tem ciljem želi odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter 
spodbujati trajnostno kmetijstvo. To želijo doseči med drugim z varnim in enakopravnim 
dostopom do zemljišč (2.3) in s postopnim izboljšanjem rodovitnosti tal in zemljišč (2.4) 
(Spremenimo svet …, 2015). 
 »Prehranska varnost obstaja v primeru, ko imajo vsi prebivalci vedno fizični in ekonomski 
pristop do zadovoljivih količin zdrave hrane, ki omogoča zadovoljevanje prehranskih 
potreb za zdravo in aktivno življenje«. Ena od možnosti za zagotavljanje prehranske 
varnosti je povečanje kmetijskih površin. Kmetijske površine bi se lahko do leta 2030 
povečale največ za 10 %. Večji delež po mnenju strokovnjakov ni mogoč, saj bi s tem 
ogrožali ekosistemske storitve in povečali grožnjo erozije. Že dosedanje povečanje 
kmetijskih zemljišč je povzročilo prekomerno sečnjo tropskih gozdov, širjenje puščav in 
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povečanje zasoljenih površin. Tako je najboljša možnost za zagotavljanje prehranske 
varnosti z povečanjem donosov na obstoječih kmetijskih površinah, pri čemer bi si morali 
prizadevati za trajnostno gospodarjenje na teh površinah. Možni ukrepi so zaščita tal in 
stroga zaščita nenadomestljivih rodovitnih kmetijskih zemljišč kot ključen trajnostni 
kmetijski cilj (Plut, 2012). 
3.3.1.3 Zdravje ljudi (Cilj 12 – Odgovorna poraba in proizvodnja) 
V tleh se zaradi človeške dejavnosti nalagajo nevarne organske in anorganske snovi. 
Onesnaženost tal je problematična, ker te snovi sprejmejo kulturne rastline, ki so del 
živalske in človeške prehranjevalne verige, s tem je ogroženo zdravje ljudi (Lovrenčak, 
2006). Agenda 2030 si prizadeva za skrb za zdravo življenje, zato želi s ciljem 3.9 do leta 
2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim 
kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal. V cilju 12.4 si prizadeva, da bi zagotovili 
ustrezno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadnimi snovmi ter občutno zmanjšati 
njihovo sproščanje v zrak vodo in tla, s tem bi zmanjšali njihov škodljiv vpliv na zdravje 
ljudi in okolje (Spremenimo svet …, 2015). 
3.3.1.4 Degradacija tal (Cilj 15 – Življenje na kopnem) 
Cilj, ki neposredno vključuje prizadevanje za varovanje kmetijskih zemljišč, je cilj 15, s 
katerim želijo ZN varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo 
trajnostno rabo. S podciljem 15.1 želijo do leta 2020 poskrbeti za ohranjanje, obnovo in 
trajnostno rabo kopenskih in sladkovodnih ekosistemov ter njihovih storitev. S podciljem 
15.3 si prizadevajo za svet brez degradacije tal (Spremenimo svet …, 2015). 
Glavni koncept, ki ga zajema podcilj 15.3 je ˝zemljišča brez degradacije˝ (ang. Land 
Degradation Neutrality ali krajše LDN). Gre za koncept, s katerim bi dosegli stanje, kjer 
količina in kakovost zemljišča, ki sta potrebni za ekosistemske storitve in ohranjanje ter 
povečanje prehranske varnosti, ostaneta stabilni ali se povečata v določenem časovnem 
obdobju. V praksi pa enostavno pomeni to, da upravljamo s tlemi in zemljišči na način, da 
ne povečujemo deleža degradiranih tal. Koncept ˝zemljišča brez degradacije˝ je vpeljala 
UNCCD (Konvencija ZN o boju proti degradaciji/dezertifikaciji tal) in ga uporabljajo kot 
model za trajnostno upravljanje zemljišč (Kust in sod., 2017). Pojem trajnostno upravljanje 
zemljišč (ang. Sustainable Land Managment) se nanaša na upravljanje s tlemi, vodo in 
biodiverziteto z namenom vzdrževati in izboljšati ekosistemske storitve tal za sedanje in 
prihodnje generacije (Vente in Barron, 2017). 
Doseganje LDN temelji na hierarhiji ukrepov: preprečevati degradacije zdravih tal > 
zmanjšanje stopnje degradacije tal > obnoviti degradirana tla. (Slika 2). Preprečevanje 
nadalje degradacije je cenejše kot obnavljati degradirana zemljišča (Cowie in sod., 2018). 
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Slika 2: Hierarhija ukrepov po konceptu ˝zemljišča brez degradacije˝ (Cowie in sod., 2018) 
3.4 AGENDA 2030 IN EU 
Trajnostni razvoj je že dolgo gonilo razvojnih projektov Evropske unije (EU). EU je veliko 
pripomogla pri oblikovanju Agende 2030, ki je tudi povsem v skladu z evropsko vizijo za 
trajnostni razvoj. EU je v celoti zavezana, da se bo zavzemala za izvajanje Agende 2030. 
Družba EU se danes spopada z mnogimi trajnostnimi izzivi, od nezaposlenosti med 
mladimi, starajočega se prebivalstva, podnebnih sprememb, onesnaževanja, trajnostne 
energije, do migrantov, ki jih bo v okviru Agende 2030 tudi reševala (Communication …, 
2016). 
Za varovanje kmetijskih zemljišč bo EU iskala rešitve v okviru 2. in 15. cilja trajnostnega 
razvoja. Drugi cilj, ki si prizadeva za odpravo lakote, trajnostno kmetijstvo in vzpostavitev 
prehranske varnosti, bo EU dosegala z novo skupno kmetijsko politiko, ki se med drugim 
zavzema za cilje: trajnostno pridelavo hrane, trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in 
ukrepi, ki bodo imeli manjši vpliv na podnebne spremembe (Future …, 2018). Kot ključni 
cilj si EU zadaja tudi varstvo okolja in s tem uresničevanje 15. cilja trajnostnega razvoja 
Agende 2030. Do leta 2020 si želi EU obnoviti 15 % degradiranih območij 
(Communication …, 2016). 
3.4.1 Kazalniki za oceno razvoja 
V 79. odstavku Agenda 2030 poziva države članice ZN k »izvajanju rednih pregledov 
napredka na državni in notranji ravni, za katero dajo pobudo in jih vodijo same« 
(Spremenimo svet …, 2015). V ta namen je EU pripravila nabor kazalnikov, s katerimi bo 
spremljala napredek v razvoju in ali države članice dosegajo zastavljene cilje. Na spletnem 
portalu EUROSTAT lahko spremljamo in primerjamo kazalnike, ki so jih izbrali kot 
pokazatelje razvoja. Nabor vsebuje 100 kazalnikov, ki so sestavljeni za 17 ciljev 
trajnostnega razvoja. Vsak cilj ima šest kazalnikov, le 14. in 17. cilj imata po pet 
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kazalnikov. Med njimi so tudi kazalniki, ki so zanimivi s strani kmetijstva in varovanja 
kmetijskih zemljišč (EUROSTAT, 2018).  
Z oceno izgube organske snovi in vsebnosti hranil spremljajo vodno erozijo tal, s tem 
želijo spremljati vpliv kmetijske pridelave na tla. Ocenjujejo, da je bilo leta 2012 v EU-28 
vodni eroziji izpostavljenih nekaj več kot 5 % kmetijskih površinah in v Sloveniji 18,9 % 
(Sustainable development …, 2017). Petnajsti cilj trajnostnega razvoja poziva države, da se 
borijo proti degradaciji tal, vključno s pozidavo tal. Evropa je eden izmed najbolj urbanih 
celin na svetu in pozidava tal predstavlja glavnega krivca za degradacijo tal. Trend 
pozidave tal na EUROSTATU spremljajo s kazalnikoma površine pozidanih/umetnih 
zemljišč na prebivalca in skupno spremembo namembnosti tal za namene pozidave 
(Sustainable development …, 2017). Nekatere izmed držav članic EU se intenzivno borijo 
proti pozidavi zemljišč. V Avstriji in Nemčiji imajo postavljene meje, koliko je dovoljeno 
pozidave na dan oziroma leto, v Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem pa morajo 60 % 
novih pozidav opraviti znotraj že urbanih območjih (Sustainable development …, 2017). 
Agenda 2030 je bila sprejeta 1. januarja 2016, a podatki za navedene kazalnike so le do 
leta 2015. Ti tako ne povedo veliko o razvoju zaradi sprejetja Agende 2030. 
 
Slika 3: Indeks (2009 =100) spremembe v pozidavi zemljišč v letih 2012 in 2015 za izbrane države EU 
(EUROSTAT, 2018) 
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4 VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI 
4.1 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V SLOVENIJI 
4.1.1 Obseg in dejanska raba kmetijskih zemljišč 
V letu 2016 smo imeli v Sloveniji skupno 494.641 ha kmetijskih zemljišč, v uporabi pa 
479.589 ha. Največji delež tega zavzemajo trajni travniki in pašniki 58 %, sledijo njive 
37 % in trajni nasadi, ki obsegajo dobrih 5 % (Poročilo …, 2016). V letu 2013 smo imeli 
2.358 m2 kmetijskih zemljišč na prebivalca, kar nas uvršča na rep lestvice med ostalimi 
državami članicami EU, in sicer na 22. mesto (EUROSTAT, 2018). Povprečje držav članic 
je 4.000 m2 kmetijskih površin na prebivalca (EUROSTAT, 2018), 3.000 m2 pa je okvirna 
ocena obdelanih površin kmetijskih zemljišč na prebivalca, da bi zagotovili samooskrbo v 
našem območju (Pintar in sod., 2010). 
4.1.2 Izguba kmetijskih zemljišč v Sloveniji 
Trend izgube kmetijskih zemljišč v EU in Sloveniji se veča iz leta v leto. V Sloveniji smo 
leta 1900 imeli 1.102.900 ha kmetijskih zemljišč, kar je predstavljajo 54,4 % celotne 
površine Slovenije. Leta 1950 je ta delež padel na 52 % in leta 1996 na 38.6 % (Flere, 
2015). V letu 2016 pa so kmetijska zemljišča predstavljala 24,4 % celotne površine  
Slovenije. Še bolj zaskrbljujoč podatek je, da smo v obdobju od leta 2000 do 2016 izgubili 
42.608 ha (Preglednica 1) oziroma kar 7,3 ha kmetijskih zemljišč na dan, kar je več kot 
povprečna velikost slovenske kmetije (6,9 ha) (Poročilo …, 2016).  
Preglednica 1: Obseg kmetijskih zemljišč v Sloveniji med leti 2000 in 2016 (SURS, 2018) 
Kmetijska zemljišča 
(ha) 
  Leto     
2000 2003 2005 2007 2010 2013 2016 
Vsa 537.249 526.247 526.660 524.167 507.091 499.414 494.641 
V uporabi 485.879 486.473 485.432 488.774 474.432 477.023 479.589 
Na prebivalca 0,273 0,2638 0,2637 0,2607 0,2477 0,2426 0,2396 
Slovenija ima na razpolago omejen delež kmetijskih zemljišč zaradi naravnih razmer, ki so 
dokaj neugodne. Je reliefno razgibana država z redkimi dolinami, imamo le 18 % 
ravninskega sveta (Prus in Lobnik, 2007). Tla so pogosto preplitva, pretežka oz. 
neprimerna za intenzivnejše kmetovanje. To je zadosten razlog, da spodbujamo zavedanje 
pomembnosti varstva kmetijskih površin (Flere, 2015).  
Glavna razloga za izgubo kmetijskih zemljišč v Sloveniji predstavljata procesa zaraščanja 
in urbanizacije. Proces zaraščanja predstavlja glavno povratno izgubo kmetijskih zemljišč 
v Sloveniji (Flere, 2015). Je proces, ki poteka na opuščenih kmetijskih zemljiščih zaradi 
opuščanja obdelave. Z zaraščanjem izgubljamo veliko kmetijskih površin slabše kakovosti, 
ki so težje dostopna in neprimerna za strojno obdelavo. V Sloveniji zaraščanje predstavlja 
nezaželen proces, saj imamo na razpolago majhen delež kmetijskih zemljišč, vendar velik 
delež gozda. Po podatkih SURS je leta 2016 gozd poraščal kar 58,3 %  površine Sloveniji, 
medtem, ko imamo kmetijskih zemljišč le 24,4 % (SURS, 2018). 
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Zaradi urbanizacije letno v EU izgubimo več kot 100.000 ha kmetijskih zemljišč (Flere, 
2015). Leta 2009 je bilo v EU 347 m2 pozidanih tal na prebivalca, leta 2012 357 m2 in leta 
2015 367 m2. Če se bo tak trend pozidave v EU nadaljeval, bomo v roku 100 let pozidali 
površino, ki se lahko primerja z velikostjo Madžarske (Sustainable development …, 2017). 
Z izgubami tal zaradi pozidave se soočamo tudi v Sloveniji, kjer je zaradi omejenih 
kmetijskih naravnih virov pozidava še bolj zaskrbljujoča. Samo v obdobju od leta 2002 do 
2007 se je obseg urbanih območji v Sloveniji povečal za 22,5 % oziroma za 19.790 ha, 
predvsem na račun kmetijskih zemljišč, in sicer 65,2 % obsega (Vrščaj, 2008). Leta 2009  
je bilo v Sloveniji 299 m2 pozidanih tal na prebivalca, leta 2012 314 m2 in leta 2015 
321 m2 (EUROSTAT, 2018). Urbanizacija je precej razpršen proces v Sloveniji, pozidava 
poteka predvsem okoli večjih urbanih centrov in avtocestnih tras. Zanemariti ne gre tudi 
pozidave na račun gradnje individualnih objektov in manjših infrastruktur (Vrščaj, 2008). 
4.1.3 Politika varovanja kmetijskih zemljišč v Sloveniji 
Za kmetijska zemljišča je potrebno, zaradi njihove pomembnosti in glede na to, da za 
njihovo uporabo tekmuje veliko interesentov, da država zagotovi uspešno in nepristransko 
varovanje. V Sloveniji obstajajo strateški dokumenti in zakonodaja, ki pomembno vplivajo 
na varovanje kmetijskih zemljišč. Poleg teh so pomembni tudi prostorski dokumenti na 
občinski ravni. 
Varovanje kmetijskih zemljišč je najvišje urejeno z ustavo. 71. člen ustave določa posebno 
varstvo kmetijskih zemljišč (Ustava RS, 2018). Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) ureja 
ukrepe, ki naj bi vplivali na varovanje kmetijskih zemljišč. Ureja razvrstitev, varstvo, rabo, 
promet in zakup kmetijskih zemljišč ter agrarne operacije in skupne pašnike (Zakon o 
kmetijskih …, 2011). Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu o uspešnosti varovanja 
kmetijskih zemljišč kot pogoj za samooskrbo navaja, da lahko iz vsebine ZKZ sklepamo, 
da varovanje po zakonu pomeni tri področja, in sicer »varstvo pred spreminjanjem 
namenske rabe kmetijskih zemljišč, varovanje pred onesnaženjem in zagotavljanje smotrne 
rabe kmetijskih zemljišč, saj so kmetijska zemljišča dobrina, pri katerih smotrna raba 
zagotavlja varovanje dobrine« (Revizijsko poročilo, 2013). Tudi Zakon o prostorskem 
načrtovanju se  v 6. in 44. členu nanaša na varstvo kmetijskih zemljišč, in sicer predpisuje 
spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč za širitev naselij. Razvoj naselij je 
usmerjen na degradirane površine, na neizkoriščene površine znotraj naselja in na 
površine, ki so manj pomembne z vidika trajnostne rabe naravnih virov in ohranjanja 
najboljših kmetijskih zemljišč (Zakon o prostorskem …, 2007). Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je v letu 2017 pripravilo Splošne smernice s področja varovanja 
kmetijskih zemljišč, ki naj bi jih občine upoštevale pri pripravi občinskih prostorskih 
načrtov. Smernice so pripravili kot odgovor na izredno zmanjševanje obsega kmetijskih 
zemljišč. V smernicah je zapisano, da je vsaka občina obvezana skrbeti za varovanje 
kmetijskih zemljišč in mora preprečevati nadaljnjo degradacijo (Splošne smernice …, 
2017).  
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4.2 AGENDA 2030 IN SLOVENIJA 
4.2.1 Strategija razvoja Slovenije 2030 
ZN v Agendi 2030 pozivajo države članice, da oblikujejo ukrepe, ki bodo pripomogli k 
uresničitvi zastavljenih ciljev (Spremenimo svet …, 2015). Slovenija se je skupaj s 193 
državami zavezala k uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja. V ta namen je vlada RS 
7. decembra 2017 pripravila Strategijo razvoja Slovenije 2030. Gre za razvojni okvir 
države, ki vključuje cilje trajnostnega razvoja Agende 2030. Glavni cilj strategije je 
kakovostno življenje za vse (Slika 4). Za doseganje tega so oblikovali strateške usmeritve, 
te zajemajo tako socialni, ekonomski kot tudi okoljski razvoj Slovenije. (Strategija …, 
2017). Strateške usmeritve so predstavljene v dvanajstih ciljih, vsak od teh ciljev se nanaša 
na več ciljev, ki so jih opredelili ZN v Agendi 2030. Strategijo razvoja so zasnovali s 
podobnimi karakteristikami, kot jih ima Agenda 2030. V strategiji je enako pomembno, da 
so cilji medsebojno povezani, enakopravni in ne izključujejo nikogar (Voluntary …, 2017). 
Za vsakega od ciljev Strategije razvoja Slovenije so določena ključna področja, ki 
predstavljajo prednostne ukrepe za Vlado RS in nosilce razvoja (Strategija …, 2017). 
 
Slika 4: Osredni cilj in strateške usmeritve razvoja v Sloveniji (Strategija …, 2017) 
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4.2.1.1 Slovenska interpretacija ciljev Agende 2030 na področju varovanja kmetijskih 
zemljišč 
Slovenija se v svojem razvojnem načrtu močno osredotoča na zaščito kmetijskih zemljišč 
kot primarni cilj za zagotavljanje večje stopnje samooskrbe s hrano in zdravega 
življenjskega prostora. Zaveda se, da je obseg kmetijske pridelave močno odvisen od 
naravnih razmer in da velik problem pri nihanju pridelava hrane in samooskrbe v zadnjih 
letih predstavljajo nepredvidljive vremenske razmere in zmanjševanje površin kmetijskih 
zemljišč zaradi pritiska urbanizacije (Strategija …, 2017). 
V Strategiji razvoja Slovenije 2030 je ena izmed strateških usmeritev ohranjati zdravo 
naravno okolje. Cilj, ki si ga je Slovenija zadala znotraj te usmeritve, je trajnostno 
upravljanje z naravnimi viri. Ukrepi, s katerim bodo dosegli cilj trajnostnega upravljanja z 
naravnimi viri, vključujejo trajno varovanje in ohranjane kakovostnih kmetijskih zemljišč. 
Prizadevali si bodo tudi za trajnostno upravljanje s tlemi in za ohranjanje ekosistemskih 
storitev tal, za preprečevanje nadaljnjih degradacij in za sanacijo degradiranih tal. Da bodo 
dosegli cilj trajnostnega varovanja naravnih virov, si bodo tudi prizadevali za učinkovito in 
odgovorno ravnanje s prostorom, pri čemer bodo dajali prednostno rabo funkcionalno 
degradiranim območjem. Za pregled napredka in uresničevanja cilja, da bodo varovali 
kakovostna kmetijska zemljišča, so kot kazalnik izbrali delež kmetijskih zemljišč v uporabi 
glede na skupno površino. Leta 2016 je ta vrednost znašala 23,7 %, kot ciljno vrednost za 
leto 2030 pa so si zadali, da bi dosegli več kot 24%. Povprečje EU pa je bilo leta 2013 40% 
(Strategija …, 2017). 
4.2.1.2 Prostovoljni nacionalni pregled za Slovenijo 
S tem, ko so lokalizirali cilje trajnostnega razvoja v Strategiji razvoja Slovenije 2030, je 
omogočeno poleg nacionalnega razvoja tudi spremljanje uresničevanja ciljev Agende 2030 
(Strategija …, 2017). V namen pregleda uresničevanja je vlada RS izvedla prvi 
prostovoljni nacionalni pregled že leta 2017, dve leti po začetku veljavnosti Agende 2030. 
Pregled je vodilo ministrstvo za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Predstavili so ga na 
političnem forumu za trajnostni razvoj na visoki ravni julija 2017 v New Yorku (Slovenija 
…, 2018). Podoben pregled namerava Slovenija izvesti še najmanj dvakrat, predvidoma 
leta 2023 in 2029 (Voluntary …, 2017). 
V okviru 2. cilja trajnostnega razvoja je Slovenija v prostovoljnem nacionalnem pregledu 
2017 analizirala uspešnost varovanja kmetijskih zemljišč kot prioriteto vlade RS. Delež 
kmetijskih zemljišč, katerih upravljanje in raba je izvedena na učinkovit in trajnosten 
način, je bil leta 2016 91 % oziroma 444.197 ha. Pod 15. ciljem trajnostnega razvoja, 
katerega eden izmed glavnih namenov je varovanje zemljišč proti degradaciji tal, 
nacionalni pregled ni analiziral kazalnikov, ki bi vsebovali podatke o zmanjšanju oziroma 
varovanju zemljišč proti degradaciji tal (Voluntary …, 2017).  
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4.3 OCENA REALNOSTI 
Kot primera spornih odločitev države v zadnjih letih na področju varovanja kmetijskih 
zemljišč, ki so v nasprotju s cilji trajnostnega razvoja, sta v javnosti močno odmevala 
primera vključevanja vlade RS v investicijo gradnje proizvodnega obrata Magna Nukleus v 
Občini Hoče-Slivnica in gradnje cestnega odseka  tretje razvojne osi v Savinjski dolini.  
4.3.1 Magna Nukleus v Občini Hoče-Slivnica 
Magna Industry je tretji največji dobavitelj avtomobilske industrije na svetu, svojo 
hčerinsko podjetje Magna Steyr ima locirano v Gradcu v Avstriji. V občini Hoče-Slivnica 
so oktobra 2017 začeli z gradnjo industrijskega obrata Magne Nukleus, ki bo podpirala 
proizvodnjo avtomobilov v Magni Steyr (Utrinki, 2017). Zelo sporna je lokacija, ki so jo 
izbrali za gradnjo obrata kljub možnim alternativam, ki so bile z vidika varovanja 
kmetijskih zemljišč manj sporne. Druge možne lokacije so bile na degradiranih območjih 
starih tovarn, ki so bile enako strateško ustrezne, saj je v bližini avtocesta, vlak in  urejena 
vodovodna infrastruktura. Lokacija zdajšnje gradnje predstavlja najkakovostnejša 
kmetijska zemljišča, kar jih premoremo v Sloveniji. Tako bodo pozidali okoli 100 ha tal, ki 
imajo v povprečju bonitetno vrednost 61,4, najvišja bonitetna vrednost pa je 81 (Slika 5) 
(Suhadolc, 2018). V Sloveniji razpolagamo le s 14 % kmetijskih zemljišč, ki imajo 
boniteto tal višjo od 60, 1,3 % kmetijskih zemljišč pa ima bonitetno vrednost tal višjo od 
80 (Košir in Šmajdek, 2013).  
 
Slika 5: Boniteta tal na območju lokacje načrtovanih objektov Magna Nukleus v Občini Hoče-Slivnica 
(Suhadolc, 2018) 
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Državni zbor je 15. decembra 2016 sprejel Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo 
strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica. Zakon  med drugim 
določa »razvojno območje v Občini Hoče-Slivnica, ureja njegov obseg in lokacijo« in 
ureja  »določena vprašanja v zvezi s prostorskim načrtovanjem razvojnega območja ter 
pridobivanjem nepremičnin v zvezi z izvedbo strateške investicije«. Po 10. členu zakona so 
bili lastniki nepremičnin na območju  predvidene industrijske cone zavezani k ponudbi, da 
sklenejo prodajno pogodbo za odkup njihove nepremičnine.  Zakon tudi uvaja ukrep, da se 
lahko za namen gradnje objekta lastnike nepremičnin na razvojnem območju razlasti 
(Zakon o zagotavljanju …, 2016).  
4.3.2 Tretja razvojna os v Savinjski dolini 
Eden izmed nujno potrebnih razvojnih projektov, ki je sporen s stališča varovanja 
kmetijskih zemljišč, je gradnja tretje razvojne osi oziroma prometne povezave, ki bo 
povezala Koroško s preostalo Slovenijo. Po Savinjski dolini bo od priključka Šentrupert na 
avtocesti A1 Šentilj-Koper do Velenja potekala štiripasovna cesta. Vlada RS je januarja 
2017 sprejela uredbo, ki ureja prostorski načrt za gradnjo ceste na tem območju. Med 
vsemi možnimi variantami za gradnjo cesto so izbrali traso F2-2 (Uredba …,2017).  
Podjetje Urbis, ki je izdelalo študijo variant za gradnjo cest, je ugotovilo, da je ta trasa 
manj primerna glede na vpliv na kmetijska zemljišča. Vse druge trase so bile s tega vidika 
ugotovljene kot bolj primerne. Zanimivo je tudi, da so ostale trase cenovno ugodnejše 
(Študija …, 2007). F2-2 trasa bo potekala preko najboljših njiv in hmeljišč (Slika 6), ki 
imajo urejene tuni namakalne sisteme. Predvideva se, da bodo s tem pozidali okoli 80 ha 
najboljših zemljišč (Primerjava tras …, 2018). 
 
Slika 6: Predlogi za traso ceste med Velenjem in avtocesto A1, z rdečo označena izbrana trasa F2-2 (Tretja 
…, 2015) 
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Zaradi pomembnosti kmetijskih zemljišč, njihove omejene površine in vse bolj 
problematične izgube kmetijskih zemljišč je nujno potrebno, da skrbimo za varstvo 
kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča so na svetovni ravni varovana z 2. in 15. ciljem 
Agende 2030, ki so jo oblikovali Združeni narodi in je v veljavo stopila leta 2016. V 
Sloveniji kmetijska zemljišča varuje 71. člen ustave in Zakon o kmetijskih zemljiščih. 
Poleg tega se je Slovenija leta 2016 zavezala k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja 
Agende 2030. Za doseganje ciljev je oblikovala nacionalni razvojni načrt, imenovan 
Strategija razvoja Slovenije 2030, kjer v ospredje postavlja kot enega izmed glavnih ciljev 
varovanje kmetijskih zemljišč.  
Glede na zastavljene cilje Slovenije bi pričakovali, da si bo vodstvo Slovenije močno 
prizadevalo za varovanje kmetijskih zemljišč. A podatki o površini izgubljenih kmetijskih 
zemljišč in dejanja preteklih let ter razvojni načrti (Magna Nukleus, tretja razvojna os) se 
ne skladajo z zastavljenimi cilji Agende 2030. Država s takšnimi dejanji deluje 
protislovno, s sprejetjem zakonov in dokumentov, ki podpirajo takšno ravnaje, tudi 
protiustavno. Že res, da sta investiciji v razvoj upravičeni in tudi potrebni, ampak na ta 
račun ne bi smeli ogrožati prihodnosti naslednjim generacijam, ki bodo imele na voljo še 
manj kmetijskega prostora za pridelavo hrane. Takšno ravnanje države ni trajnostno in je v 
nasprotju z Agendo 2030. 
Postavlja se vprašanje, ali so strategije, razvojni načrti in zakoni, ki jih država sprejema v 
namen varovanja kmetijskih zemljišč brezpredmetni in ali gre samo za administrativne 
postopke. Varovanje kmetijskih zemljišč je dolgoročni interes, tako si bomo morali tako 
predstavniki države kot vsak posameznik v prihodnje aktivnejše prizadevati za varovanje 
kmetijskih zemljišč, s čimer si bomo zagotovili varno prihodnost.  
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